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Doelstelling van de in dit proefschrift beschreven onderzoeken is om aan te tonen dat tijd-van-de-dag
'invloed 
heeft op menselijke informatie-verwerking; met name op het tempo waarmee de informatie
iwordt ver*erkt. In hoofdstuk I wordt het onderwerp 24-uursritmen toegelicht, in hoofdstuk 2 het
' 
onderwerp informatie-verwerking. Een belangrijk onderscheid at men bij de informatie-verwerking
maakt, is dat tussen zogenaamde woege en late processen. Tot de vroege processen worden de
processen gerekend, die vooral met het ontvangen en verwerken van de stimulus(-informatie)
samenhangen; tot de late de processen die vooral met het genereren en uitvoeren van de respons te
maken hebben. Op grond van experimentele litteratuurgegevens is de leidende gedachte dat het geheel
van de woege en late processen uit de informatie-verwerkingsketen (gemeten aan 'reactie-tijden') 's
middags neller zal zijn dan 's ochtends (hoofdstuk 3).
In zes experimenten zijn proefpersonen herhaaldelijk onderzocht op verschillende tijdstippen van de
dag (herhaalde metingen). In de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden diverse aspecten van de gevolgde
experimentele methode besproken (hoofdstuk 4: procedure; hoofdstuk 5: responsmeting; hoofdstuk 6:
statistische analyses; hoofdstuk 7: proefoersonen)"
De experimenten zijn naar de aard van de taak in twee groepen in te delen: een groep experimenten
waarbij een laboratoriumtaak is onderzocht (de letter-matching-taak van Posner (hoofdstuk 8 tot en
met l2)) en een groep experimenten waarbij een meer praktijk-gerichte taak is onderzocht (typen op
het toetsenbord van een terminal (hoofdstuk 13 tot en met l7)). In de letter-matching-experimenten
worden variaties aangebracht in de aangeboden stimulus-paren (meer en minder diepe verwerking
wagend (naamgelijk/vormgelijk)); in de wijze van taakuitvoering (meer nadruk op tempo of juist op
nauwkeurigheid) en in de aftrankelijke variabelen (gedragsmaten tegenover ffsiologische maten (EEG-
P3)). In de type-experimenten wordt het aangeboden over te typen materiaal gevarieerd (hetzij lopende
tekst, hetzij losse woorden), evenals de wijze van taak-uitvoering (al of niet wachten met typen tot een
startsignaal klinkt) en ook weer de aflrankelijke variabelen (gedragsmaten tegenover ffsiologische




In het eerste letter-matching-experiment (hoofdstuk 9) waarin sterk de nadruk wordt gelegd op
nauwkeurigheid, blijkt tegen de verwachting in de taakuitvoering 's middags niet sneller maar juist
trager te zijn. Dit geldt, ook tegen verwachting, des te meer voor de meer verwerking wagende
stimuli. Reactie-tijden zijn langer voor de meer verwerking vragende naamgelijke stimuli.
In het tweede letter-matching-experiment (hoofdstuk l0) wordt naar aanleiding van deze resultaten de
nauwkeurigheid van taakuitvoering gevarieerd. Nu blijkt (volgens verwachting) bij over de dag
gelijkblijvend nauwkeurigheidsniveau dat taakuitvoering inderdaad 's middags sneller verloopt. Dit
geldt voor alle nauwkeurigheidsniveau's afzonderlijk" Hiermee wordt een in de tijd-van-de-dag-
litteratuur veel gehoorde bewering, dat tempowinst in de middag ten koste zou gaan van de nauwkeu-
righeid, gelogenstraft. Reactie-tijden zijn langer voor de meer verwerking wagende naamgelijke
stimulusparen.
In het derde letter-matching-experiment (hoofdstuk ll) worden ook fusiologische metingen verricht
(EEG-P3). Nu blijken zowel de reactie-tijden als de P3-latentietijd 's middags korter, ook weer zonder
dat er verschillen in nauwkeurigheid optreden. De tempo-verschillen zijn voor de P3 groter dan voor
de reactie-tijden, waardoor de invloed van tijd-van'de-dag op de vroege processen groter lijkt dan op
de latere processen. Vergelijking van het verschil in reactie-tijden tussen ochtend en middag met het
verschil in P3-piektijd tussen ochtend en middag leidt tot de veronderstelling, dat later op de dag de
woege processen sneller verlopen, terwijl de respons-executieprocessen juist wat lijken te vertragen.
Vertraging van de respons-executie wordt geihterpreteerd als een blijk van een grotere bedachtzaam-
heid. Deze neiging 's middags bedachtzamer te werk te gaan bij het uitvoeren van de respons kan de
onverwachte resultaten van het eerste letter-matching-experiment, waarin zo sterk de nadruk op
nauwkeurigheid werd gelegd, verklaren.
In het eerste type-experiment (hoofdstuk 14) wordt lopende tekst overgetypt. 's Middags wordt er
volgens verwachting sneller getypt dan 's ochtends en worden er minder fouten gemaakl. Opnieuw
wordt hier dus de gebruikelijke opvatting, dat tempowinst en koste gaat van de nauwkeurigheid, ont-
kracht. Ook andere gedragsmaten (kijktijd, lengte van een uitgetypte streng letters, etcetera) geven aan,
dat de informatieverwerking 's middags beter verloopt"
In het tweede type-experiment (hoofdstuk 15) worden er losse woorden van verschillende lengte (5, 7
en 9 letters) overgetypt en wordt de taakconditie (al of niet wachten op het startsignaal) gevarieerd.




's middags meer fouten worden gemaakt. Voor langere woorden zijn de type-tijden langer dan voor
korte woorden. Bij informatie vooraf over het te typen woord (wachten op het startsignaal) is de
startlatentie korter en is er geen woordlengte-effect op de startlatentie zichtbaar.
In het derde type-experiment (hoofdstuk 16) worden weer woordjes van verschillende lengte (3 en 5
letters) overget)?t en worden ook Ssiologische metingen verricht (EEG-P2, -p3, -LRp; EMG).
op de type-tijden is de invloed van tijd-van-de-dag niet zichtbaar maar de $zsiologische maren geven
aan dat de informatie-verwerking 's middags sneller en doeltreffender is. Echter, vergelijking van de
fysiologische met de gedragsgegevens suggereert, dat tijd-van-de-dag ook invloed op de latere
processen heeft. Latere tijden van de dag lijken echter te leiden tot een grotere 'bedachtzaamheid' bij
de uitvoering van de respons. Dit kan tot gevolg hebben dat normalerwijs 's middags optredende
versnellingen tegengewerkt en soms zelfs ogenschijnlijk opgeheven of in effect omgekeerd worden.
Hiermee worden de resultaten van het derde letter-matching-experiment bevestigd. Dat ook in het
derde type-experiment de gebruikelijke gedachte betreffende de relatie tussen tempo en nauwkeurigheid
niet opgaat sluit hierbij aan. De woordkenmerken (lengte, alternatie/repetitie van handen, beginhand)
beinvloeden zowel de vroegere als de latere processen.
Naast aspecten van de taakuitvoering zijn ook gevoelens van stemming van de proefrersonen
bestudeerd. Wat stemming betreft, zijn alle waargenomen veranderingen in de loop van de dag
absoluut genomen slechts gering. Voor jonge volwassenen lijken de positieve gevoelens in de loop van
de dag iets toe te nemen (hoofdstuk 15 en 16), voor ouderen lijken de positieve gevoelens later op de
dag iets af te nemen (hoofdstuk l4).
Alle experimenten geven aan dat de tijd-van-de-dag invloeden voor verschillende personen verschil-
lend kunnen zijn.
In de nabeschouwingen wordt betoogd dat de resultaten aanleiding geven te overwegen bezigheden die
vooral een beroep doen op vroege processen uit de informatie-venrerkingsketen later op de dag te
plannen.
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